2.16.2. 教員実績概要 (2.16. 情報メディア学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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! ᩍဨᐇ⦼ᴫせ
⫋ྡ㸸 ᩍᤵ Ặྡ㸸 ᕸᕝ༤ኈ
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ⥲ㄽ㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒᵓ㐀ㄽ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ㸪࡯࠿ࢮ࣑➼
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗ⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥ≉ㄽ㸪࡯࠿ࢮ࣑➼
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
࣑ࢵࢩࣙࣥࢫࢸࢺ࣓ࣥࢺ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᐊࡢ⤒Ⴀ㸪≉チฟ㢪ࡢ‽ഛ

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
ヱᙜ↓ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
! ᮧୖ㸪ᕸᕝ㸪኱㇂㸸ឤᛶࣃ࣓ࣛࢱࢆᢅ࠺⤒Ⴀ⤌⧊ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢᶵ⬟せ௳ᐃ⩏㸪᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ㸪➨ 
ᕳ ྕ㸦 ᖺ ᭶㸧㸪᥇㘓Ỵᐃ
F◊✲Ⓨ⾲
! ᳝ሯ㸪ᕷ㔝㸪▮㔝㸪ᮡཎ㸪ᕸᕝ㸪኱㇂㸸ேᕤ㒔ᕷ࣭す᪂ᐟ୍୎┠ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸪᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍➨  ᅇ኱఍ㄽ
ᩥ㞟㸦 ᖺ  ᭶㸧㸪,㸦&'520㸧
! ᯈᇉ㸪㔠Ꮚ㸪ᕸᕝ㸸ࠕឤᛶ౯್๰㐀ࡢᵓ㐀ゎ᫂ࠖ࡟ࡼࡿࠕ᪑⾜ၟရࡢタィࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢྍ⬟ᛶ㸪᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍
➨  ᅇ኱఍ㄽᩥ㞟㸦 ᖺ  ᭶㸧㸪*㸦&'520㸧
! బ⸨✲㸪຾⏣㞝⣖㸪ᑠ➟ཎ┤ே㸪ᕸᕝ༤ኈ㸪͆ ඹ᭷ࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓᐇ≀యඹ᭷ᑐ⛠ᆺ㐲㝸సᴗᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ 㸪͇
➨ ᅇ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟 &'520ᖹᡂ  ᖺ ᭶
! ᑠ➟ཎ┤ே㸪Ἑ㔝኱඾㸪బ⸨✲㸪ᕸᕝ༤ኈ㸪͆ ື⏬ඹ᭷ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣓ࣥࢺࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ฼⏝᪉ἲ 㸪͇➨ 
ᅇ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟 &'520ᖹᡂ  ᖺ ᭶
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ⴌⱆⓗ◊✲͇ࠊ ឤᛶࣃ࣓ࣛࢱ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ⤌⧊ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ ͇ᖹᡂ  ᖺࠥ ᖺᗘ
 ༓෇
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
ヱᙜ↓ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
⫋ሙጤဨ఍ጤဨ㸪⫋ሙ⾨⏕ጤဨ఍ጤဨ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
኱Ꮫ㝔ᩍົጤဨ఍㸦๪ጤဨ㛗㸧
FᏛ⏕ᨭ᥼
ヱᙜ↓ࡋ

 ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫㅮᗙ
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Gࡑࡢ௚
ヱᙜ↓ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
㸧! ௝ྎᕷ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑓ㛛ጤဨ఍ ጤဨ㛗
㸧! ௝ྎᕷ᝟ሗ໬᥎㐍఍㆟㛗
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! 㸦㈈㸧௝ྎᛂ⏝᝟ሗᏛ◊✲᣺⯆㈈ᅋ ⌮஦࣭◊✲୺ᖿ
! 㸦ᰴ㸧௝ྎࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢭࣥࢱ࣮ ஦ᴗ᠓ㄯ఍ጤဨ
! 㸦♫㸧ᐑᇛ┴᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ༠఍  ཧ୚ 
! ᮾ໭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ᠓ㄯ఍ 㢳ၥ
! ᮾ໭ ,7 ⏘ᴗ᥎㐍ᶵᵓ ஦ົᒁ㛗

F୍⯡ᩍ⫱
ヱᙜ↓ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
! 㸦㈈㸧௝ྎᛂ⏝᝟ሗᏛ◊✲᣺⯆㈈ᅋ◊✲୺ᖿ ⌮஦
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍ ⌮஦
! ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍ ㄽᩥㄅ⦅㞟ጤဨ
! ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍ឤᛶ஦ᴗ㒊఍ 㒊఍㛗
! ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍➨  ᅇ኱఍ ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㛗
! ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪ឤᛶᕤᏛ఍ࠊ㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ ㄽᩥᰝㄞ㸯㸰௳
! ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊 ホ㆟ဨ
Iࡑࡢ௚
! ᮾ໭᝟ሗ኱Ꮫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㤳ㅛ㸦఍ὠ኱⛬◊✲ᐊ㸪ᐑᇛ኱ᒸ⏣◊✲ᐊ㸧
! ௝ྎ࢙࢘ࣝࢿࢫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒᝟ሗ㒊఍㒊఍㛗
! ୰ᑠ௻ᴗᗇࡢබເ࡬ࡢᛂເ㸦㎰ᴗ〇ရࡢ㛵㐃 (&㸬௻ᴗ࡜ࡢඹྠᥦ᱌㸧
! ୰ᑠ௻ᴗᗇࡢබເ࡬ࡢᛂເ㸦೺ᗣ㛵㐃ࢧ࣮ࣅࢫ㸬௻ᴗ࡜ࡢඹྠᥦ᱌㸧
! ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡬ࡢᛂເ㸦 ᖺ  ᭶㸪᥇ᢥỴᐃ㸧

>୺࡞ᴗ⦼㹛
㸯㸬ឤᛶࣃ࣓ࣛࢱ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ⤌⧊ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸦⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿ㸧
๓ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧࡟࠾࠸࡚ᵓ⠏ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢ㧗ᗘ໬ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ⤒Ⴀ⤌⧊ࢆࡼࡾ⢭ᐦ࡟グ㏙ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄪᰝࡋ㸪ࣔࢹࣝࡢಟṇ࡜㧗ᗘ໬ࢆ⾜࡞ࡗࡓ㸬
㸦㸿㸧 ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧࡟ᵓ⠏ࡋࡓ㧗ᗘ໬ࡋࡓࣔࢹࣝࡢࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ཯ᫎࢆ⾜࠸ࡑࡢࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓ
㸦㹀㸧 ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧࡟ᵓ⠏ࡋࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ㝿࡟⤒Ⴀ⤌⧊࡬㐺⏝ࡍࡿᐇ㦂ࡋࡓ
㸦㹁㸧ᐇ㦂࡟ࡼࡾከࡃࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋᮏ◊✲࡛ᵓ⠏ࡋࡓࣔࢹࣝࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡇࡢ㝿࡟ࡣᐇ㦂࡟༠ຊ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺௻ᴗ࡜࡜ࡶ࡟᳨ウࢆ⾜࠺㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾᮏࢩࢫࢸ࣒ࡀᐇ㝿ࡢ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿᳨ウࡋㄢ
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㢟ࢆᢳฟࡋ㸪ࣔࢹࣝࡢㄢ㢟㸪ᵓ⠏ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢㄢ㢟㸪ࡑࡢ௚ࡢㄢ㢟࡟ศ㢮ࡋホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
௨ୖࡢ㸪⤖ᯝࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡀㄽᩥㄅ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓ㸬

㸰㸬ࢹࢪࢱࣝࣞࢩࣆ⏝࣮࢜ࢧࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲
」ᩘࡢཔᡣᶵჾ〇㐀௻ᴗ㸪ࣞࢫࢺࣛࣥ㸦⣙  ᖍࢆ᭷ࡍࡿᮾிࡢࣞࢫࢺࣛࣥ㸧㸪པᡣᶵჾࡢࢥࣥࢧࣝࢥࣥࢧࣝࢸ
࢕ࣥࢢ఍♫㸪㟁ຊ఍♫࡜ඹ࡟པᡣᶵჾ⏝ඹ㏻㏻ಙࣉࣟࢺࢥࣝࡢタィ࣭ᐇ⿦ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᡂᯝࢆࡶ࡜࡟◊
✲㈝⿵ຓ㔠࡬ᛂເ㸦 ᖺ  ᭶㸧ࡋࡓ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸦 ᖺ  ᭶㸧

㸱㸬㧗⣭᪤〇᭹஦ᴗࡢᅜ㝿ᒎ㛤ࡢࣇ࢕࣮ࢪࣅࣜࢸ࢕ࢫࢱࢹ࢕
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࡢศᢸ⪅࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲ࡣ࠸ࢃࡺࡿࣛࢢࢪࣕࣜࣈࣛࣥࢻࢆᑐ㇟࡟㸪ࡇࢀࡽࡀ࠸
࠿࡟ࡋ࡚ࣈࣛࣥࢻࢆ⠏ࡁ㉸㧗௜ຍ౯್࡞ၟရ࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㸪㸦㸯㸧⧄⥔➼ࡢ㈨ᮦࡢ◊✲⪅㸦୺࡟ಙ
ᕞ኱Ꮫ⧄⥔Ꮫ㒊㸧㸪㸦㸰㸧㐀㛵㐃ࡢ◊✲⪅㸦୺࡟ᩥ໬ዪᏊ኱㸧㸪㸦㸱㸧⤒ႠᏛࡢ◊✲⪅㸪ࡑࡋ࡚㸪㸦㸲㸧᝟ሗᢏ⾡㛵
㐃ࡢ◊✲⪅㸦ᡃࠎ㸧ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲㡿ᇦ࠿ࡽศᯒࢆヨࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢯࣇࢺ࢙࢘࢔
࡟࠾࠸࡚ࡶᛂ⏝ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿศᯒᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡇࡇࡢලయⓗ࡞㡿ᇦ࡛ᡭἲࡀศᯒ࡛ࡁࡓ
ࡇ࡜࡜㸪ࡑࢀࡽ୍㐃ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ⪃࠼᪉㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧ࡣឤᛶ࡟ࡼࡿ౯್ࡢ๰㐀࡜య㦂࡟ࡼࡿ౯್ࡢ⥅⥆࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸪ࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡀࡁࡕࢇ࡜ィ⟬㸦࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡸ⤒Ⴀุ᩿࡞࡝㸧ࡉࢀࡓୖ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ༢࡟ᕤᴗ〇ရ࡜ࡋ࡚ࡢ〇㐀࡜ࡋ࡚ࡳࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪฼⏝⪅ࡀ౑࠺ୖ࡛ࡢ౯್ࡢᥦ౪࡜㸪ࡑࢀࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿ౯್ࡢᥦ౪ࢆ౯᱁タᐃ࡜ࡋ࡚
⪃࠼┤ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸪▱ⓗ㉸௜ຍ౯್〇ရ࡜ࡋ࡚ࡢ〇㐀ࡢྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ࡑࡢࡓࡵ
࡟ࡣィ⟬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ィ⟬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࠿
ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓ㸬

㸲㸬᪂ࡓ࡞◊✲᪉ἲ࠾ࡼࡧ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ྥࡅ࡚ࡢάື
᝟ሗᢏ⾡㸦,7㸧ࡣ♫఍ࡢᇶ┙࡛࠶ࡾࣛ࢖ࣇࣛ࢖࡛ࣥ࠶ࡾ㸪௚ࡢ㡿ᇦ࡬ࡢᛂ⏝ࡸ㸪ࡑࡢ㡿ᇦ࡛ࡢㄢ㢟ࢆ ,7 ࡟ࡼࡾゎỴ
ࡍࡿ᪉ἲࡢᥦ᱌࡞࡝㸪ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࡢᥦ౪ࡣ௒ᚋࡢࡇࡢ㡿ᇦ࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣᆅᇦࡢ୰
ᑠ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬 ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࡇࡢάືࢆ⥅⥆ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡞㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸦㸯㸧ၥ࠸
࠿ࡅ࡟㛵ࡋ࡚ゝⴥࡸ⾲᝟࡛཯ᛂ࡛ࡁ࡞࠸㔜⑕ᚰ㌟㞀ᐖ⪅ࡢ཯ᛂࢆ⬦ᢿࡢኚ໬࡟ࡼࡾゎᯒࢩࢫࢸ࣒㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣ
ᩍ⫱ࡀᑓ㛛ࡢ኱Ꮫᩍဨ࠾ࡼࡧ㝔ෆᏛ⣭ࢆᣢࡘ⑓㝔࡜ࡢඹྠ◊✲㸦 ᖺᗘ࠿ࡽ⥅⥆㸧㸪㸦㸰㸧೺ᗣ㛵㐃ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢ
,7 ࡢᛂ⏝㸦 ᖺᗘ࠿ࡽ⥅⥆㸧㸪㸦㸱㸧㎰ᴗࢆ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓ࡜ࡁࡢὶ㏻࠿ࡽ㈍኎ࡲ࡛ࡢ ,7 ໬㸪㸦㸲㸧࣍ࢸࣝ⤒Ⴀ
࡟࠾࠸࡚ㄪ㐩࡟࠾ࡅࡿㄆド㛵㐃㸦 ᖺᗘ࠿ࡽ⥅⥆㸧㸪㸦㸳㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀࡶࡘࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ឤ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᏳ඲ᛶ
ࢆࡶࡘ㟁Ꮚฟ∧ᢏ⾡㛵㐃㸪࡞࡝࡛࠶ࡿ㸬

 ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫㅮᗙ
$+*"

⫋ྡ㸸 ㅮᖌ Ặྡ㸸 బ⸨✲
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ᇶ♏ᩍ㣴ධ㛛㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ㸪᝟ሗ⎔ቃㄽ
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗ⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥ≉ㄽ
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
◊✲ᐊෆㄽᩥⓎ⾲ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᐇ⿦

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
ヱᙜ↓ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
ヱᙜ↓ࡋ
F◊✲Ⓨ⾲
! బ⸨✲㸪຾⏣㞝⣖㸪ᑠ➟ཎ┤ே㸪ᕸᕝ༤ኈ㸪͆ ඹ᭷ࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓᐇ≀యඹ᭷ᑐ⛠ᆺ㐲㝸సᴗᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ 㸪͇
➨ ᅇ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟 &'520ᖹᡂ  ᖺ ᭶
! ᑠ➟ཎ┤ே㸪Ἑ㔝኱඾㸪బ⸨✲㸪ᕸᕝ༤ኈ㸪͆ ື⏬ඹ᭷ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣓ࣥࢺࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ฼⏝᪉ἲ 㸪͇➨ 
ᅇ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟 &'520ᖹᡂ  ᖺ ᭶
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸸 ࠕឤᛶࣃ࣓ࣛࢱ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ⤌⧊ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠖ  ༓෇
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
ヱᙜ↓ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
ヱᙜ↓ࡋ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
ධヨ᳨ウጤဨ఍㸪ධヨጤဨ఍㸦◊✲⛉㸧
FᏛ⏕ᨭ᥼
ᨺ㏦㒊㢳ၥ"
Gࡑࡢ௚
ヱᙜ↓ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ↓ࡋ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ௝ྎᛂ⏝᝟ሗᏛ◊✲᣺⯆㈈ᅋ୺௵◊✲ဨ
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$+,"
F୍⯡ᩍ⫱
ヱᙜ↓ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
ヱᙜ↓ࡋ
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ↓ࡋ
Iࡑࡢ௚
ヱᙜ↓ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
࠙㢟┠ࠚ
ࠕᥱࡿࠖ࡜࠸࠺ືసࢆ⏝࠸ࡓಶேㄆドࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࠙ᴫせࠚ
ࣂ࢖࣓࢜ࢺࣜࢡࢫㄆドࡣᣦ⣠࡞࡝ࡢ⏕⌮ⓗ≉ᚩࢆ⏝࠸ࡓᡭἲ࡜➹㊧࡞࡝ࡢືసⓗ≉ᚩࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡟ศ
㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬⏕⌮ⓗ≉ᚩࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ኚ᭦୙ྍ⬟ᛶ㸪Ⓩ㘓࡬ࡢ⢭⚄ⓗ᢬ᢠ㸪
ព㆑႙ኻ᫬ࡢ⬤ᙅᛶ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ືసⓗ≉ᚩࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ㄆド⋡ࡢࣂࣛࣥࢫ㸪
࡞ࡾࡍࡲࡋ㸪࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ୖグࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢㄆドࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㸪ᡃࠎࡣᥱࡿ࡜࠸
࠺ືసࢆ⏝࠸ࡓಶேㄆドࢩࢫࢸ࣒ࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ᅽຊࢭࣥࢧ㸯㸴ಶࢆᇙࡵ㎸ࢇࡔධຊ
ࢹࣂ࢖ࢫࢆᥱࡿᢕᥱືస࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᅽຊศᕸ࡜ࡑࡢ᫬㛫ኚ໬ࢆ⏝࠸࡚ㄆドࢆ⾜࠺㸬ᮏ◊✲࡛ࡣືసⓗ
≉ᚩࡢ฼⏝࡟୺║ࢆ⨨ࡁ㸪ᥱࡿ࡜࠸࠺ືసࢆ⏝࠸ࡓಶேㄆドࢩࢫࢸ࣒ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂࡟
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬ḟ࡟㸪ᐇ⏝ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᢕᥱㄆドࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡑࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬
࠙㢟┠ࠚ
なࡁ㎸ࡳືసࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࣑࣮ࣛ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࠙ᴫせࠚ
ࣘࣅ࢟ࢱࢫ᫬௦ࡢ฿᮶࡟ࡼࡾ㸪ᐙᗞෆࡢᵝࠎ࡞ᶵჾࡀ㟁Ꮚ໬࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࡉࢀ㸪㏆࠸ᑗ᮶࡟ࡣ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࡀ
㟁Ꮚⓗ࡟฼⏝ྍ⬟࡞᝟ሗࡸᶵ⬟ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞฼౽ᛶࡀ㧗ࡲࡿ୍᪉࡛㸪ᐙᗞ
ෆࡢ㟁Ꮚᶵჾࡢቑຍࡣ࣮ࣘࢨ࡟↹㞧࡞᧯సࡢᏛ⩦ࢆせồࡍࡿࡓࡵ㸪༑ศ࡞ά⏝ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࢀࡿ㸬ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ㄡ࡟࡛ࡶᐜ᫆࠿ࡘ┤ឤⓗ࡟᧯స࡛ࡁࡿࣜࢸࣛࢩ࣮ࣇ࣮ࣜ࡞ 8, ࡛࠶ࡿࠕ࣑࣮ࣛ࢖ࣥ
ࢱࣇ࢙࣮ࢫࠖࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪᪤Ꮡࡢ࣑࣮ࣛ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡛ࡣ㸪㒊ᒇ඲యࢆᫎࡍࡓࡵ࡟ᕧ኱࠿ࡘ
㧗⢭⣽ᗘࡢ኱ᆺࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡾᐇ⏝໬ࡢࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣮ࣘࢨࡢࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡟ᑐࡍࡿどⅬ᝟ሗࢆ⏝࠸㸪࣮ࣘࢨࡀ⏬㠃ࢆࠕなࡁ㎸ࡴࠖ࡜㸬ࡑࡢどⅬ࡟ᚑࡗ࡚
ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖⏬ീࢆኚ໬ࡉࡏ࣮ࣘࢨ࡟ᥦ౪ࡍࡿ࣑࣮ࣛ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢᐇ⌧ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᐙᗞෆ࡛
ࡶ౑⏝ྍ⬟࡞ࢥࣥࣃࢡࢺ࡞ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆ⏝࠸㸪┤ឤⓗ࡞᧯సᛶࢆ㜼ᐖ࡞ࡃᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬

 ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫㅮᗙ
$++"

⫋ྡ㸸 ㅮᖌ Ặྡ㸸 ᑠ➟ཎ┤ே
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
࣓ࢹ࢕࢔ㄽ㸪ᇶ♏ᩍ㣴ධ㛛
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
♫఍᝟ሗࢩࢫࢸ࣒≉ㄽ ,,
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
ヱᙜ↓ࡋ

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
ヱᙜ↓ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
ヱᙜ↓ࡋ
F◊✲Ⓨ⾲
! ᑠ➟ཎ┤ே㸪Ἑ㔝኱඾㸪బ⸨✲㸪ᕸᕝ༤ኈ㸪͆ ື⏬ඹ᭷ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣓ࣥࢺࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ฼⏝᪉ἲ 㸪͇➨ 
ᅇ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟 &'520ᖹᡂ  ᖺ ᭶
! బ⸨✲㸪຾⏣㞝⣖㸪ᑠ➟ཎ┤ே㸪ᕸᕝ༤ኈ㸪͆ ඹ᭷ࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓᐇ≀యඹ᭷ᑐ⛠ᆺ㐲㝸సᴗᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ 㸪͇
➨ ᅇ᪥ᮏឤᛶᕤᏛ఍᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟 &'520ᖹᡂ  ᖺ ᭶
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸸 ࠕឤᛶࣃ࣓ࣛࢱ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ⤌⧊ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠖ  ༓෇
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
ヱᙜ↓ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
ヱᙜ↓ࡋ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
ホ౯ጤဨ఍㸪ධヨ᳨ウጤဨ఍㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ 7)
FᏛ⏕ᨭ᥼
ヱᙜ↓ࡋ
Gࡑࡢ௚
ヱᙜ↓ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ᒾᡭ┴ᾘ㜵Ꮫᰯᾘ㜵⫋ဨᖿ㒊ᩍ⫱ึ୰⣭ᖿ㒊⛉ㅮ⩏ࠕ,7 ᇶ♏ࠖㅮᖌ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ௝ྎᛂ⏝᝟ሗᏛ◊✲᣺⯆㈈ᅋ୺௵◊✲ဨ
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⫱ᩍ⯡୍F
ᖌㅮ ಟ◊ㄒゝ & ࣮ࢱࣥࢭ࢔࢙࢘ࢺࣇࢯᡭᒾ !
ᦠ㐃Ꮫ⏘G
ࡋ↓ᙜヱ
ືάࡿࡅ࠾࡟࡝࡞఍ᏛH
௳ ㄞᰝᩥㄽ ఍Ꮫᕤᛶឤᮏ᪥ !㸧
௚ࡢࡑI
ࡋ↓ᙜヱ

@⦼ᴗ࡞୺>
ࠚἲ᪉⏝฼ࡢࡑ࡜ᚩ≉ࡢࢺ࣓ࣥࢥࡿࡅ࠾࡟ࢫࣅ࣮ࢧ᭷ඹ⏬ື࠙
ࢽ࣑ࣗࢥ᭷ඹ⏬ືࡘᣢࢆᚩ≉࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛✏ᢞࢆࢺ࣓ࣥࢥࡀࢨ࣮ࣘ࡟ୖ㛫᫬⏕෌ࡢᐃ≉ࡢ⏬ື㸪ࡣ⏬ືࢥࢽࢥࢽ 
ど࡟ࡶ࡜࡜⏬ື㸪ࡵࡓࡿࢀࡉ♧⾲࢖ࣞࣂ࣮࢜࡟㠃⏬⫈ど⏬ື㸪ࡣࢺ࣓ࣥࢥࡓࢀࡉ✏ᢞ㸪ࡾ࠶࡛ࢫࣅ࣮ࢧࣥࣙࢩ࣮ࢣ
㸬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㒊୍ࡢࢶࣥࢸࣥࢥ࡞せ㔜ࡿࡍ⫈
㸪࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡍ᥈ࢆࡢࡶ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ⫈どࡀࢨ࣮ࣘࡽ࠿୰ࡢ⏬ືࡢ㔞࡞኱⭾㸪ࡣ࡛ࢫࣅ࣮ࢧࡢ⏬ືࢥࢽࢥࢽ㸪ᅾ⌧ 
㸪⪅✏ᢞ㸪⣴᳨ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢥ⪅✏ᢞ㸪ࣝࢺ࢖ࢱ⏬ື㸪ࢢࣥ࢟ࣥࣛࡢ࡝࡞ᩘࢺ࣓ࣥࢥࡸᩘᅇ⏕෌
ࡗ࡞࡜ศ㒊࡞せ㔜ࡢࢶࣥࢸࣥࢥ㸪ࡋ࠿ࡋ㸬ࡿ࠸࡚ࢀࡉ౪ᥦࡀ㢮✀㸱ࡢ⣴᳨ࡢࡽ࠿ࢢࢱࡓࡋ୚௜ࡋᑐ࡟⏬ືࡀ⪅⫈ど
ṧࡀ㠃ሙ࡞㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡍฟࡋ᥈ࢆ⏬ື࠸ࡓぢ㸪ࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ౪ᥦࡀἲ᪉ࡍฟࡋ᥈ࢆ⏬ືࡽ࠿ᚩ≉ࡢࢺ࣓ࣥࢥࡿ࠸࡚
㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ぢࢆ⏬ືࡢࡑ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ㌟୰ࡢ⏬ື࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠶࡛⏬ື࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࡣࢨ࣮ࣘ㸪ࡣ࡜㠃ሙ࡞㞴ᅔ࠺࠸࡛ࡇࡇ 
ྜሙ࠺࠸࡜ࡿࡍ㡪ᙳ࡟࠿࠺࡝࠿࠸ࡓࡋ⫈どࡶᚩ≉ࡢࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠸࡚ࡏᐤࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࡀேࡓ
⏬ື㸪ࡋᯒゎࢆࢺ࣓ࣥࢥࡓࢀࡉ✏ᢞ࡟⏬ື㸪࡚ࡋ࡜⬟ᶵࡢࡵࡓࡿࡍỴゎࢆⅬ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡣ࡛✲◊ᮏ㸬ࡿ࠶࡛
ࠖࢻ࣮࣮࣡࢟ࢺ࣓ࣥࢥࠕࡿ࠶࡛モືᐜᙧ㸪モᐜᙧࡿࡍ⌧⾲ࢆᚩ≉ࡢࢺ࣓ࣥࢥ㸪࡟ሗ᝟ഛணࡿࢀࡉぴ୍࡟๓ࡿࡍ⫈どࢆ
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